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RÉFÉRENCE
Flesch, Marie. 2019. lol thats how reddit talks ;) : le site américain Reddit comme espace de
variation de l’anglais. Étude de corpus intersectionnelle et quantitative d’usages non standard,
au prisme du genre, de l’âge et de l’ethnicité. Thèse de doctorat en sciences du langage, sous
la direction de Sophie Bailly, université de Lorraine. 
1 Cette the ̀se e ́tudie les relations entre les pratiques d’écriture de l’anglais en ligne et le
genre sur le  site  communautaire  américain Reddit.  Elle  s’intéresse à  onze variables
linguistiques, regroupées en deux catégories : six procédés d’ajout (émoticônes, émojis,
e ́tirements de lettres, e ́tirements de ponctuation, mots en majuscules et interjections)
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et  cinq  procédés  de  re ́duction  (abréviations,  graphies  phonétiques,  g-droppings,
omissions  d’apostrophe  et  omissions  de  la  majuscule  du  pronom  personnel  I).  Son
originalité tient dans deux orientations qui ont rarement été mises en application dans
les études sociolinguistiques quantitatives.
2 Tout d’abord, elle brise la binarité avec laquelle le genre est généralement étudié dans
la  CMC  (Computer-Mediated  Communication)  en  s’intéressant  à  cinq  groupes
d’internautes.  Le  corpus,  qui  compte  près  de  20  millions  de  tokens,  comprend  les
commentaires en anglais  de 1044 internautes dont 100 personnes non binaires,  100
femmes transgenres et 100 hommes transgenres. Ensuite, cette thèse allie l’approche
intersectionnelle, qui a principalement été appliquée à des études sociolinguistiques
qualitatives  (Levon  2015),  à  une  méthodologie  quantitative  en  examinant  les
intersections entre genre, âge, et ethnicité. Une technique statistique adaptée au projet
intersectionnel a été utilisée : il s’agit de la régression multiple avec interactions, qui
est capable de révéler des dynamiques complexes (Bowleg & Bauer 2016). 
3 Les résultats montrent que les procédés d’ajout sont généralement associés aux femmes
cisgenres, et les procédés de réduction aux hommes cisgenres. Les hommes transgenres
ne s’alignent pas sur les hommes cisgenres ; comme les personnes non binaires, ils ne
se démarquent pas par une surutilisation ou une sous-utilisation des variables genrées.
Les femmes transgenres ont un comportement inattendu : elles s’alignent parfois sur
les  hommes  cisgenres,  parfois  sur  les  femmes  cisgenres,  et  occupent  parfois  une
position médiane.  Nous avons trouvé que la  fréquence des  procédés  non standards
décroit quand l’âge augmente chez les hommes cisgenres. C’est aussi le cas, dans une
moindre mesure, chez les femmes cisgenres et transgenres, mais l’âge n’a pas d’impact
sur la fréquence des variables linguistiques étudiées chez les hommes transgenres et les
personnes non binaires. L’effet du genre varie selon les groupes ethniques, avec des
différences  plus  marquées  entre  femmes  et  hommes  chez  les  internautes  qui  se
déclarent  hispaniques,  asiatiques  et  afro-américain·es  que  chez  les  redditors  qui  se
déclarent blanc·hes. Nous remarquons également une distanciation entre les groupes
afro-américain et hispanique d’un côté et le groupe asiatique de l’autre : les internautes
qui s’identifient en tant qu’asiatiques utilisent moins fréquemment les procédés non
standard que les deux autres groupes.
4 En  comple ́ment  des  analyses  linguistiques,  la  the ̀se  propose  une  exploration
quantitative de l’identité en ligne des redditors. Elle s’inte ́resse aux marqueurs les plus
visibles de leur activité dans la communauté : pseudonymes, centres d’intére ̂t, « karma
», longe ́vite ́ des comptes et mode ́ration de forums. Les résultats montrent notamment
que  sur  Reddit,  site  geek  imprégné  par  les  « technocultures  toxiques »  misogynes
d’internet (Massanari 2017), femmes et hommes cisgenres ont des parcours différents.
Le  territoire  des  femmes  cisgenres,  des  personnes  non  binaires  et  des  hommes
transgenres est plus réduit que celui des hommes cisgenres et des femmes transgenres,
ces dernières étant les plus susceptibles de signaler leur identité de genre par le choix
de leur pseudonyme.
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Marie Flesch est docteure en sciences du langage. Elle utilise des techniques quantitatives pour
étudier la variation linguistique en ligne. 
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